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EL «CORO» DE SANTA RITA, ALTRAMENT 
ANOMENAT GRUP DE SABADELL (I)* 
MIQUEL BACH 
Al principi dcls anys vint, s'havien aplegat a 
l'Academia de Belles Arts una colla de joves iI.lus- 
trats, fills de conegudes famílies sabadellenques, 
prou inteldigents i cultes, insatisfets i amb prou 
lleure, per covar un saludable esperit de revolta 
contra els prohoms, les institucions i la cultura 
oficial, menestral i jocfloralesca; gastaven un hu- 
mor absurd i corrosiu, i amb les seves fetes deto- 
nants tenien esverada la ciutat. 
Aquesta colla, que els seus conciutadans co- 
neixien pel <<Coro. de Santa Rita i que després la 
capital ha rebatejat com a Grup de Sabadell, era 
formada per Francesc Trabal, Joan Oliver, Lluís 
Parcerisa, Antoni Vila Arrufat, Ricard Marlet i Jo- 
sep M. Trabal; més endavant hi entraren també 
Armand Obiols, Joan Garriga i Miquel Carreras. 
Des de molt joves co1,laboraven esporidicament al 
Dtdri de Sabadell i, a la primeria de 1920, ja havien 
endegat 1'Associació de Música i comencaven a fer 
forrolla entre la intel.lectualitat ciutadana.' 
Pero no és fins el 1923, amb i'arribada de la 
Dictadura, que el grup s'apoderi de les regnes 
del Diari La Redacció, a poc a poc, es convertí en 
llur centre d'operacions i ajudi a cohesionar el 
grup, n'asseguri la continuitat i, el que és més im- 
portant, doni  una dimensió cultural i literaria a 
una serie d'activitats que, d'altra manera, no hau- 
rien passat de ser atzagaiades de joves desvagats, 
com més o menys les ha definides algun testimo- 
ni-protagonista de l'epoca, basant-se en una rica 
tradició sabadellenca de la plagasitat i l'estirabot 
públics. 
Ens caldra, pero, remuntar fins al 1916 per 
trobar les arrels que, amb el constant dualisme 
plagasitat-iniciativa cultural, anaren perfilant el ta- 
ranni de la Colla, de primer amb la Fulla Salau i 
després amb les col.laboracions a diverses publica- 
cions locals i amb la creació de i'Associació de 
Música. 
i A  FULLA SALAÚ 
La Fulla Salau va apareixer el 1916 editada per 
un grup d'amics -Francesc Trabal, Antoni de 1'. 
Avellaneda, Joaquim Figuerola, Lluís Parcerisa, Jo- 
sep M. Trabal i Pere Valls- que s'havien conegut a 
El 1978 i'autor d'aquest article va aconseguir de la xa. Es tracta, doncs, d ' u ~ ~ a  ordenació provisional del material 
Caixa de Sabadell un ajut de treball per a completar la recerca aplegat i &una reconstrucció, tot just embastada, de la histo- 
bibliografica del que havia de ser una tesi de liicenciatura, ria de la Colla, que recerques posteriors han complctat o mo- 
aleshores encara vigent, sobre la Colla de Sabadell, iniciada dificat, i que la versió definitiva, en curs d'eiaboració, acabara 
un parell d'anys abans. L'article que avui publiquem és un de perfilar. 
primer esborrany d'aqucll estudi, redactat el desembre de ' Pel que fa a la formació i als antecedents de la Colla, 
1980 cn compliment deis compromisos contrets amb la Cai- vcgeu Miquel BACH (1981) i, sobretot, (1985). 
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-El senyor Viñals té un amic ... n, una mena d'itine- 
rari satiric ciutadi en el qual, el Sr. Viñals Prabal), 
a manera de cicerone, repassa amb humor incisiu 
les institucions, els partits i els prohoms sabade- 
-- 
1~,~1,>,,1<\1 1, l .  / : l ~ r ~ , >  </',/ C",,S'~//'/<~ R<,</,L'.c,<, '/c l., l ~ , l l . ,  5,,l,,". 
D>sr/uena a dreta: I'ere Calir, ilntoni <te P Ave- 
llaneda, Frnncerc Traba1 i Lluk />arcerira (Arxiu 
La Mirada). 
1'Academia Catolica. Era dirigida oficialment pel 
dentista Marcet, .borne de bona fer que els feia de 
prestigiosa &zpadorm, a qui havien ensarronat amb 
l'excusa que cap d'ells no tenia l'edat reglamenta- 
ria per a figurar-hi com a director.' La repartien 
gratuitament per la Rambla el diumenge al matí, 
impresa a una sola cara i amb el text emmarcat de 
Ilencs. 
La Fulla va morir amb una anecdota curiosa 
que sembla predestinar Trabal a ~[ltrt  de mar-se 
enemicss, que més endavant explotara amb *la tic- 
nica de /a impopularitab. Segons que explica Pere 
Valls," Trabal va escriure un article escarnint la 
Banda municipal, els components de la qual, in- 
dignats, i un cop descobert el pseudbnim, li varen 
regalar un biberó tot  recomanant-li que s'alimen- 
tés ben alimentat que quan tingués les galtes prou 
rodones I'estovarien de ~ a l e n t . ~  En Marcet va rebre 
també les queixes de la Banda i, acovardit davant 
la volada provocativa que prenia la Fulla, va deci- 
dir plegar I'edició. 
Encara una anecdota d'aquests anys il.lustra 
l'incipient humor trabalesc, a voltes prou equívoc. 
Arran de l'edició dels Versos de Jordi Pons van deci- 
dir remullar el bateig literari amb un vi ranci; es 
van entaforar en un bar i. desorés de la eatzara de 
, ' u 
costum, en Trabal va anar recollint xavalla a tots 
els concelebrants que, un cop a fora i a altes hores 
de la nit, va anar apilant per les passeres del carrer 
perque els obrers, deia, en anar a treballar de bon 
mati estarien contents i participarien així de la ce- 
lebració. També va escampar molles de pa entre 
les monedes per tal que els ocells l'endemi cantes- 
sin més que de c o ~ t u m . ~  
L~SPRIMERESCO~IARORACIONSA LA PREMSA / A  ¡.ES 
RE VISTES LOCAL5 
publicitat. De falles salaus només ha estat possible Armand Obiols -pseudonim que adopta ben 
localitzar-ne un pare11 de la mitja dotzena llarga aviat Joan Prat, jugant amb la fonetica i la popula- 
que en va arribar a sortir;' l'una és un poema de ritat de l'hermano Viola, un escolapi parvulista 
Jordi Pons, pseudbnim de Pere Valls, *El.logi molt conegut aleshores a Sabadell-' és el més pre- 
d'una nit d'istium, de ressons carnerians, i l'altra, coc i prolífic de la Colla. Als quinze anys, a la pri- 
Pere VAI.LS, Conversa, 20.V.1980. toria de I'article, que la Banda hauria carregat erdniament a 
' En van sortir com a minim sis entre abril i maig de Trabal, i la Fulla Salau, núm. 4, 7.V.1916, sembla donar-li la 
1916, en les quals destaquen els articles d'en Parcerisa que raó. 
s'iniciava en una mena de costumisme molt particular, amb "ere VALLS, Conversa, 20.V.1980. 
rebrots sobrerreals. ' Perc VALLS. Conversa, 10.X.1980; anEcdota recollida a 
' Pere VALLS, Conversa. 20.V.1980. I'edició d'Armand OBIOLS (1988). 
Lluís PARCKKISA -Conversa, 14.X.1985- s'atribuia I'au- 
SANIA RITA, ALTRAMEN1 ANOMCNAT GRUP DE SABADLLL (1) 
meria de 1920, apareix el seu primer poema al 
Diari de Sabdell. D'aleshores fins a mitjan 1923 
arriba a publicar-ne una seixantena i diversos arti- 
cles de crítica literaria repartits entre el Didri de 
Sabdeli, Valles-Ciutat, Vibracions -&lla de subver- 
sió espirituak que dirigia conjuntament amb Esteve 
Serra-, Garba i Paraules? L'abril de 1923, instat 
per Costa i Deu, s'incorpora a .La Veu de Catalu- 
nya+ des dOn exerceix, signant White, una corres- 
ponsalia de l'actualitat sabadellenca. A partir 
d'aleshores sembla desconnectar-se de les activi- 
tats de la Colla i no reapareixeri fins al final de 
1924 al Dkri de Sabadell, iniciada ja l'escalada 
de provocacions. 
En Joan Oliver col.labori molt esporidica- 
ment al Dkri  de Sabadell amb mitja dotzena de 
poemes, un xic circumstancials, entre 1918 i 1920, i 
no intervingué en cap de les revistes locals en les 
quals havien més o menys col~laborat els seus fu- 
turs companys. Sembla, doncs, que estava forca 
deslligat de les activitats de la Colla9 que s'anava 
perfilant i no el tornarem a trobar al Duri fins 
l'endemi de la instauració del Director; amb l'arti- 
cle *Patria i Cultura. que, com veurem, devia ser 
el catalitzador que els obrí les portes de la Redac- 
ció. 
Francesc Trabal, després de la tancada de la 
Fulia Sakzu, el trobem aviat a La Veu de Caalunya, 
des dón escriu sobre l'actualitat cultural sabade- 
llenca. A la primeria de 1918 ja col.labora al Diari 
de Sabdell i fins a final del 19 hi publicara mitja 
dotzena d'articles, la majoria ressenyes de teatre. 
De la conferencia .Les ciutats solitaries de Catalu- 
nya., que doni a I'Académia de Belles Arts, el de- 
sembre de 1919, en naixeri l'Associació de Música. 
A partir d'aleshores, Trabal escriuri entusiistica- 
ment sobre temes musicals, dels concerts de PAs- 
sociació de Música que inaugura Wanda Landows- 
ka, de la propagació per tot Catalunya de les 
Associacions de Música, ... fins a crear-ne una me- 
na de corresponsalia al Dkri, habitualment sota 
l'epígraf Mú~ica i M ~ i c a .  Així mateix, hi publicari 
una llarga serie de més de vint articles en la qual, 
sota el títol de *Viatge al voltant d'un pianor, hi 
plantejara a bastament la problemitica de i'educa- 
ció musical a la nostra ciutat. 
En ocasió de venir a Barcelona Wanda Lan- 
dowska, el desembre de 1919, l'AcadCmia de Belles 
Arts de Sabadell rebé lóferta de Manuel Clausells, 
Sccretari de I'Associació de Música da Camera de 
Barcelona, de portar l'eminent clavecinista a Saba- 
dell. No cal dir que la idea fou rebuda amb entu- 
siasme, puix feia temps que a una colla de joves de 
Belles Arts els rondava pel cap la idea de crear un 
Casal de la Música. Així fou com pocs dies des- 
prés, Francesc Trabal, a la mateixa Academia, en la 
conferencia que tituli «Les ciutats solitaries de Ca- 
talunya., que entronca amb la idea orsiana de la 
Catalunya-ciutat, llanci la proposta de crear una 
mena de federació d'Associacions de Música arreu 
de Catalunya partint de petits nuclis de socis a ca- 
da població, sota la protecció de l'Associació ma- 
re de Barcelona. 
L'endemi mateix, una dotzena de joves ja ba- 
via constituit formalment I'Associació de Música i 
havien trames a La Veu de Catalunya i al Diari de 
Sabadellcl fragment «La Música i les ciutats solita- 
ries.JO de I'esmentada conferkncia, perque hi fos 
publicat. No trigi gaire I'Associació de Música da 
Camera a respondre a la mateixa Veu, acceptant la 
proposta d'en Trabal. Així, els primers esforcos 
s'encaminaren a la recerca de socis per consolidar 
1'Associació de Sabadell i, en cas de reeixir-hi, so- 
bre la marxa anirien estenent la xarxa per tot Ca- 
talunya. Es constituí la Junta, la Presidencia de la 
qual oferiren a Antoní Oliver i Turull, pare de 
Joan Oliver i president aleshores de Belles Arts, 
les vocalies anarcn a cirrec de Lluís Parcerisa, Ri- 
card Marlet, Josep Plans i Josep Sanllebí, i la Se- 
cretaria fou per a Francesc Trabal. Finalment, es 
fixi el dia 9 de gener de 1920 per al concert inau- 
gural amb Wanda Landowska. 
Per als primers poemes i les col~laboracions a diaris i Trabal, en I'edició dels romanfosde les Edzcionr =No me olvi- 
revistes, vegeu: Miquel BACH (1988). desa, veritable delació, en lletra impresa, del taranni plaga de 
No s'hi va afegir fins a I'estiu de 1919, amb el Campa- la Colla. 
ment a la Font del Saüc? considerat i'acte fundacional de la 'O 1:rancesc TKABAI. (1922). 
Colla. I entre 1920 i 1922 participa activament, amb Francesc 
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Pero vet aquí que a mitjan desembre la patro- 
nal declarava el locaut general a Sabadell, i els jo- 
ves de la incipient Associació, abans d'haver ende- 
gat les invitacions i la publicitat de l'acte, es 
trobaren sense impremta, sense diaris i, el que és 
més greu, sense transports per portar el clavicem- 
ha1 a la sala. El mateix Trabal ens n'explica l'epo- 
peia; impressors improvisats, traginers d'estraper- 
lo, al capdavall se sortiren amb la seva. Deixem, 
pero, que les paraules d'en Trabal, d'una equívoca 
febrositat mitificadora, cloguin l'episodi: c<Wanda 
Landowska, omplint aquel1 dia tota la vida de Saba- 
dell, ens venia a dir com quedava transformada en 
endavant la vida espiritual de la ciutat, que, com s'ha 
dit després, "perque 1;4ssociació nasqués es pararen to- 
tes les fibriques i tot el trafec de la cintat. I perqui el 
seu primer glatir fou de ckissica quietud, perqui a la 
ciutat hi hagué un dia que la seva vida fou únicament 
un respir d'una do% fiu un somriure de Wanda 
Landowska, esllanguint-se en el clavicimbal, 1Xsso- 
ciació quedava consagrada consagrant ensems Saba- 
dell i escampantper tot arreu la seva novafiire%.il 
No és ara, pero, el moment de fer l'exegesi de 
l'Associació de Música. Cal només recordar que, 
sota els auspicis de l'Associació, passaren pel Tea- 
tre Principal els millors concertistes catalans i eu- 
ropeus de i'ipoca, entre ells, Ricard Vinyes, gri- 
cies al qual inolt probablement Trabal i companyia 
establiren contacte amb el Grup dels Sis i se'ls 
obriren les portes d'una determinada avantguarda 
europea." D'altra banda, els inicis de l'Associació 
de Música ens donen una nova faceta d'en Trabal 
que els seus detractors més recalcitrants 1i han ha- 
gut de reconeixer: és la del Trabal emprenedor, 
d'un optimisme encomanadís, líder indiscutit i in- 
discutible, promotor i creador de les més diverses 
empreses culturals. 
la Rambla, des del qual organitzar i donar projec- 
ció a les seves activitats. Així, decidiren constituir 
legalment una associació cultural-recreativa? amb 
estatuts que foren aprovats pel Govern Civil de la 
Dictadura. L'anomenaren Casino dels Senyors, opa- 
rodia ben deliberada del Circulo dels rics de la ciu- 
ta t~ ,  segons explica Joan Oliver." b'S 
L'estatge social l'instaldaren en una casa de 
dues plantes situada al carrer dels Gitanos -de la 
qual i'Associació de Música ocupava i'habitació 
davantera dels baixos-, que decoraren amb mo- 
bles vells. Els vuit socis tenien cirrec a la Junta di- 
rectiva i, amb la mena d'humor que els caracterit- 
zava, havien dibuixat un drac per divisa amb la lle- 
genda: ~~Estem woltats de poca-vergonyes~,. La biblio- 
teca era formada per una serie de llibres, amb de- 
dicatoria de llurs actors, clavats a la paret amb 
claus d'enllatar; havien emmarcat taques de flori- 
dura i seien en seients de barberia. Tenien una 
peca dedicada a <,museu de coses robades», el guarda- 
roba era el safareig de I'eixida, al mig de la qual ha- 
vien erigit el mzonument a la cosau, un col1 d'aletes 
amb llacet negre recobert d'una capa de goma ari- 
biga per a resguardar-lo de la intemperie. D'aquest 
context absurd i surreal, en nasqueren les més so- 
lemnes atzagaiades que els van anar donant fama 
de plagues irredents, com aviat tindrem ocasió de 
veure." 
Fins aquí, dones, les actuacions de la Colla es- 
taven marcades per una rara dualitat plagasitat-ini- 
ciativa cultural com reconeix el mateix Oliver, per 
bé que desconnectaut-les sembla voler-ne fer acti- 
t u d ~  irreconciliables. Així retrata la Colla: doves 
amb infules literaries i avtktiyues, i de renovació cul- 
tural i social; colla donada, a més, a la plagasitat i a la 
fdc6c~a...*.'~ Dualitat sobre la qual haurem de tornar 
i que ens donara una de les claus d'aquesta histo- 
ria. 
EL L 4 S l N O  DELS SEfinYOKSa 
Entretant, ateses les afinitats electives i mo- El. DIAKI DE SABADELL, CENTRE D.OPEIL4CIONS 
guts per una mateixa inclinació a la plagasitat, ba- ENiRADA A LA REDACCI6 
vien vist la necessitat d'establir un punt de reunió Sembla que el cop de Primo de Rivera espero- 
fora dels domicilis paterns o de ]'habitual banc de n i  el grup a la resistencia cultural i I'aglutini a la 
" Associació de Música (1922), nMemo~ia lleg&..r " b" Joan OLIVEK (1970), p. 134. 
Miqucl BACH (1985). " Ibid., p. 149-152. 
El Casino celebra oficialment la sessió constitutiva a Joan OLIVER (1973), p. 43. 
final d'abril de 1926. 
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I.<,I<><,I<:\I l.\ 2. (.>ortpi>iic>ii a 1,s l< i> i i  ili.1 S<ii<< O Y i Y i .  1 > ~ i , <  i,r,i<i.rrcr,,/r>tiri Oli;.i.i,i~~i/~ i<ri  <i~,,~,~~it>!,>v/.~>u pit~riv,: ,iI/;i>i\, :i»,ri>ii \ i l ~  
Arrufat Pcnjat a la vela de la te>~da, mpui veure clprnó amb la /lcgen& "No nie olridcs.,, q u ~  acabtr 'lorianr noni a 
/'editora del5 romangos. (Amiu La Mirada). 
Redacció del Diari. Joan Oliver que, com hem 
vist, fins aleshores només hi havia publicat mitja 
dotzena de poemes, l'endemi mateix de la instau- 
ració del Directori hi escriu l'article .Patria i Cul- 
tura>>,I6 crida a la resistencia i a la solidaritat pa- 
triotica en la lluita per al desvetllament de Catalu- 
nya, davant I'imminent perill d'anihilació de les 
plataformes polítiques i culturals que s'havien 
aconseguit amb la Mancomunitat. L'article devia 
ser el salconduit que facilita I'entrada del grup a la 
Redacció del Diari, puix que a partir d'aleshores 
les seves col.laboracions s'hi fan progressivament 
presents i van prenent el to  de resistencia cultural 
que propugnava 1'Oliver." D'altra banda, l'edito- 
rial del primer de novembre de 1923 dóna notícia, 
sense citar-ne els noms, d'una ampliació de la 
plantilla de redactors que molt probablement ama- 
gava la incorporació de Francesc Traba1 com a re- 
dactor en cap i, amb ell, la resta de la Colla, bé que 
oficialment l'Oliver i I'Ohiols no hi entraren fins 
al desembre del 24 amb l'escissió de La Veu. 
Fos com fos, el flirt entre aquests xicots eeixe- 
lebratsn, entrats de sobte en raó arran del Cop de 
Primo de Rivera, i els propietaris del Diari va du- 
rar poc. Amb dos o tres mesos en van tenir prou 
per adonar-se que la Dictadura, que més d'un pro- 
hom local havia acollit amb satisfacció, no era tan 
dura com en principi havien temut i que, malgrat 
les limitacions polítiques, podien campar forca per 
' Diaride Subadel4 núm. 1.141, 16.IX.1923. cas, devia ser aquesta coincidencia ideologica la que els facili- 
" De fet, I'article era nornés una mostra de I'apropa- tara I'accés a la Redacció. Vegeu també: Joan OLIVBR, Conver- 
ment de la Colla a i'ideari d'Acció Catalana -partit al qual sa, 21.VI.1984. 
s'havia adherit la prnpietat del Dkn rnig any abans. En tot 
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les seves. Aquel1 abrandament inicial, doncs, es va 
anar esvaint i comensi a surar I'humor detonant 
que havia informat el naixement del grup. A poc a 
poc, la Redacció del Duri es converteix en llur 
centre d'operacions; així, les anonimes gasetilles de 
redacció comencen a apareixer signades amb veri- 
tables estirabots: .<Quarantatres», «Lb; tantn, 
.Lbcan, ~Trentadew, «Llum de P~uEu" ,  ~Bfeie»,  .La 
Mula», «Ara que ve l'istium, «Modelo de proposi- 
ción., C~RAAC! (segona),,, ~Patam-Patam*, .Un 
que hi era»; el novembre, Trabal enceta el pseudo- 
nim de Senyor Banyeta, que mantindri habitual- 
ment en la secció De cara a la paret fins al final del 
25, mentre que i'Oliver utilitzari esporidicament 
una mena de toponim patronímic: Feliu Camp de 
la Sang i passari també per Joan Pendonista. 
PRIMERSARTICLESDE PROVOCACIO 
A mitjan juny de 1924, un editorial," b" fent- 
se resso de les amonestacions rebudes del Govern 
Civil, crida l'atenció dels col.laboradors i els pro- 
posa un canvi de línia més d'acord amb les nor- 
mes de censura. Així, propugna I'eliminació de tot 
comentar; poiític, i'ampliació de la informació lo- 
cal i, sobretot, de la informació esportiva. 
La resposta del grup no es fa esperar i les pri- 
meres accions col~lectives dins el Diari semblen 
ben bé un escarni de les dircctrius editorials. Així, 
al principi de julio1 apareixen, d'una banda, la Po- 
lemica dels barbers" kinformació local.), en la 
qual I'Oliver, amb el pseudonim de Florentí Car- 
valli i Cot, fent-se passar per barber, respon les in- 
vectives d'en Trabal -«Els barhers, el tren del 
Nord i dema m'afaitaris si no és dill~ns»- '~ con- 
tra els professionals del gremi perque havien acor- 
dat de tancar el dilluns; i, d'altra banda, una crbni- 
ca sensacional d'un partit de futbol («informació 
esportiva.), titulada: «C.D. Prosa i Vers contra 
Pintura Decorativa F.C. : Total 9 gols*,2' signada 
Llum de Peu, que acaba : «...els gok guanyats per 
ambdues parts contendents rebassen el número ja res- 
pectable de 8 per arrzbar al de 9. El número imparell 
indica sens dubte que ht hagué un vencedor el nom 
del qual omtttm per no augmeniar la seva pena Mai 
no s'havia vist una manera tan aleatoria de donar 
en lletra impresa el resultat d'un matx esportiu. 
Uns quants mesos després, un altre partit en- 
tre arreplecs semblants de pintors i lletraferits mo- 
tivi una ressenya d'excepció: «Un gran partit de 
futbol. Jo que li vireig dir-li F.C., 6 - Em Sema, 
S.C., 2.>,2' que signa i'Oliver com a Joan Pendonis- 
ta. Aquest cop, ultra donar l'aclaparador resultat i 
decidit a augmentar la pena de qui calgui, organit- 
za un veritable joc de desproposits narratius con- 
tra els neulits pintors. El setembre, Trabal, conti- 
nuant el joc als suggeriments de censura, sembla 
voler ampliar les noticies al camp dels sinistres; ai- 
xí, publica amb uns sensacionalistes titulars unes 
eInformacions del Sr. Ban~eta. ,~~ alarmant cronica 
telegrifica, gairebé minut a minut, d'un incendi I 
que, al capdavall, resulta ser a l'infern. 
La presencia del grup al Diuri es comencava a 
notar, faltava només assegurar-ne la continuitat. 
Al principi dbctubre, un article d'en Trabal a 
La Publiciiat, rebentant la pesa de teatre L'encis de 
Can t e y  provoca la reacció irada del seu autor i 
redactor del Diari de Sabadell, Joan Serracant Ma- 
nan, i més perqui la rebentada té un altre front de 
suport, el d'Esteve Serra -antic director, junta- 
ment amb Armand Obiols, de la revista Vibra- I 1 
cions- des de LXvenir, emparant-se en el pseudo- i 
nim de Pau de Riusech. La protesta de Serracant 
apareix al Diari de Sabadellz3 al costat d'un nou ar- 
ticle d'en Trabal en el qual, jugant amb ambigüitat 
el paper de secretari dels Lluisos que havia assu- 
mit en els orígens, afegeix nova llenya al foc tit- 
llant hb ra  de Serracant d',immoral., ,cgrollerm~ i 
.bruta «A cada acte -continua- hi ha situacions 
immordk hi ha dtalegs indecents, hi ha paraules es- 
queixadesa, e... l'argument consisteiv en dos homes i 
dues noies els primers dels quals intenten violar a les 
segones, aconseguint-ho un dels dos joves protagonis- 
tes...». 
" h ' h . A  nostres amics i Ilegidors~~, Dlari de Sabaáell, '" Diari de Sabadell núm. 1.341, ll.VIi.1924. 
núm. 1.326, 19.VT.1924. 2' Diari de SabadelL núm. 1.472, 18.X11.1924. 
'S  Diari de Sabadell, núm. 1.339, 9.V11.1924. 22 Diari de Sabaáell, núm. 1.386, 6.1X.1924. 
l9 Diari de Sabadell, núm. 1.334, 2.V11.1924. " "Remitits,,, Dlari de SabadelL núm. 1.408, 2.X.1924, 
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ASSOClAClO DE MLSICA , S A R U E L L  
L .  L. --*<lb w -c. D. C U O . 1 . .  D. 
PnImeu C O N C Z R T  T E R C E R  CURS 
Aquests escarafalls extemporanis -fins i tot la 
Revista de Sabadell, gens sospitosa de veldeitats li- 
beral~,  considera de denúncia social la intenció 
d'en Serracant-, el privilegi de respondre colum- 
na per columna la carta oberta d'un redactor del 
mateix Diari i, sobretot, velles tensions internes 
de la Redacció i dels propietaris que la polemica 
venia a destapar, provoquen ben aviat la dimissió 
de Joan Serracant i els que amb el1 devien ser, en 
aquest cas paradoxalment, la fracció dbrdre: Ra- 
mon Ribera, Lluís Papell i Domenec Mayor, els 
quals tot seguit passaren a la plantilla del nou diari 
del vespre, La Veu de Sabadell, patrocinat pels ho- 
mes de la Lliga descontents de l'aire provocatiu 
que els de la Colla havien infós al Diari, ara dins 
I'orbita d'Acció Catalana. 
Encara la polemica cueji un temps, pero la 
sang no arriba al riu, malgrat que, de la feta, 
l'Obiols aprofiti la mínima ocasió per establir po- 
lemiques amb els dimissionaris, en que vessi el pu- 
nyent sarcasme que el caracteritzava. 
Al final de febrer del 25, liquidades les dife- 
rencies a la Redacció, apareix una mena d'editorial 
-~Tornem-hi>>-'~ amb una signatura prou elo- 
qüent: Dominius; en que constaten I'ascendent 
que han assolit dins el Diari ~Juvenils aficions pe- 
riodístiques ens portaren fa alguns anys a coLlaborar 
en diaris i setmanaris sabadellencs ja desaparegu U... #. 
d'mocupacions naturals a l'entrar en la vida activa de 
Ilui*1 ... ens privaten de continuar aquelles coLlabora- 
cions. ..s. eAvui ja mis conso&iada [a nostra modesta 
posició social i després d'haver intervingut amb algu- 
na activitat en la vida corporativa, política, cultural i 
economica de Sabadell durant aquests últims anys, te- 
suciten en nosaltres aquelles antigues aficions ... >. 
"Conseqüents doncs amb les nostres conviccions i 
amb la benevolenga del  director..^. 
D'altra banda, fan una declaració de principis 
propers als postulats que, arran de la Dictadura, 
havia assumit tota la intelligentsia catalana, i que 
I'Oliver amb inflamada oratoria bavia recollit a 
*Patria i Cultura., si més no, quan afirmen: .Vi- 
" Dlariáe SabaúelL núm. 1.523, 21.11.1925. 
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vim en uns moments en que es precisa que tothom es 
consideri obligat a dedicar part de les seves activitats 
quotidianes a contribuir a aixecar I'esperit públic i a 
ajudar afirmar la consciencia del poble. .. pera acon- 
seguir els més alts fins dels seus ideals humanitaris i 
patri6tics.x Que no desdiuen de la línia programiti- 
ca del Diari. En definitiva, constaten una situació 
de poder en harmonia amb I'ideari polític dels 
propietaris. 
ACCIONS COL.LECTIVES 
La segona acció col.lectiva dins el Diari de Sa- 
badell duu l'empremta inconfusible de I'Armand 
Obiols. Sota el títol eJocs d'esperit, divina poe- 
sia!.?' que apuntava amb bala els llagoters del joc- 
floralisme, invita els poetes del primer Almnac de 
les Arts -editat sota els auspicis de Llonch i Sa- 
las-, a completar un sonet del qual ha establert 
les rimes i una mínima carcassa de to elegíac. Com 
era d'esperar, els més gallets floraladdictes accep- 
ten el repte. La primera víctima és Rudolf Gorina, 
a aui I'Obiols allisa a sarcasmes d'aauesta mena: 
El setembre de 1924, poc abans de la polemi- 
ca amb en Serracant, Trabal havia encetat les ac- 
cions col.lectives dins el Didri amb I'enquesta <<La 
mataríeu, o no la mataríeu ... ?nz5 (d'enamorada>, cn 
cas de malaltia inguarible, ctorturada per terribles 
sofiments*, posat que us demani <,que avanceu la 
seva mom). El melodramitic plantejament serveix 
de pretext durant un parell de setmanes per desen- 
cadenar les més equívoques respostes que, obvia- 
ment, havien preparat tota la Colla. S'ha volgut 
detectar en aquest joc una imitació dels surrealis- 
tes francesas, que a La Révolution Suwéaliste anun- 
cien l'enquesta *Le suicide est-il une ~ o l u t i o n ? ~ ? ~  
d'actituds suposadament paral.leles. Curiosament, 
Trabal i comoanvia els mecediren de tres mesos i 
<E; I'inima del senyor Rodolf Gorina ;ostenen ruda 
batalla una camalic i un zulú. Si tingués temps co- 
mencaria una enquesta a base de les possibilitats de 
cada combatent. Jo apostaria pel ~ulú.>~"a segona, 
l'inefable Arús, a qui entronitza com a paradigma 
de la més absoluta medi~critat.'~ No hi ha tercera 
víctima. L'altre sonet és de Joan Oliver que man- 
lleva el nom a Florentí Carvalli i Cot, un dels seus 
aiter ego disfressat de barber. Sonet i comentari 
són una fraternal conxorxa entre I'Obiols i I'Oli- 
ver; aquest, girant-li amb complicitat el reptc, cl fa 
protagonista de taverniries aventures nocturnes; 
I'Obiols, tot esquivant l'humor incisiu de I'Oliver, 
respon fonent-se en elogis al barber aprenent de 
poeta.'O 
A ,  
no sembla que, en aquells moments, estiguessin Hi ha un tercer joc del grup -<'Lletres a Pa- 
gaire al corrent dels afers del senyor Breton. ris*, ~Lletres de París*-, d'un interis forca relatiu, 
., 
a part de les signatures: L'Ascensor, Casa de Qua- Coincidincies al marge, més endavant hau- tre Pisos. Es tracta de tres articles,jl apareguts al 
rem de fer balanf d'aquests elements avantguardis- principi de 1925, que simulen un intercanvi de car- 
tes. Si bé cal afegir que, poc després, el mateix Tra- tes París-Sabadell, una mena de crítica-ficció molt bal a De cara a la paret. <<No matari~>),2~ sembla literaturitzada del Sabadell provincia vist amb el desmentir intencionalitats quan, arran del procés distanciament i la perspectiva de París. És la &u- Uminska -«que sí que la va matar.- a Franca, tat atrafigada i sorrudd, tyista i rico de la qual parla- 
una historia verídica calcada a la del bullit armat 
r i  I'Oliver recordant aquells t emp~ . '~  
amb l'enquesta, lamenta, adduint el cinque mana- 
ment, la publicitat donada al cas per la premsa El julio1 de 1925, i continuant les accions 
francesa perqui promou <ocasions depecar* col.lectives al Diari, apareixen dos imaginaris re- 
25 Diari de Sabadell, nums. 1.390, ll.IX.1924; 1.395, Diari de Sabadell, núm. 1.452, 23.X1.1924. 
17.1X.1924; 1.399, 21.1X.1924, i =1.393., 26.1X.1924. 28 Diari de Sabadelí, núm. 1.461, 4.X11.1924. 
26 '%QUETE. La RKév~I~tion Surréaliste r'adressant indis- l9 Diari de Sabadelí, núm. 1.475, 21.XI1.1924. 
tinctement u tous, ouvre l'enquite suivante: O n  vit, on meurt. Diari de Sabadelí, núms. 1.464, 7.X11.1924, i 1.467, 
Quelle es; ia part de ia volonté en tour cela? 11 semble qubn se 12.X11.1924. 
tue c o m m  on r& Ce n'est par une qufstion momle quf nous " Diari de Sabadelí, núms. 1.501, 25.1.1925; 1.513, 
p o s o n r L ~ s u i u u ~  ED-IL UNE s ~ ~ ~ ' ~ ~ o . ~ ~ ? " ( L a R é v o l u t i o n  Sunéaiisre, 8.11.1925, i 1.531, 3.111.1925. 
núm. 1, 1.X11.1924). l2 Joan OLIVFR (1970), p. 144. 
26b" Diari de Sabadelí, núm. 1.533, 5.111.1925. 
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portatges amb un parell d'insercions cadascun. El 
primer, titulat «Seguint la Volta a Franca.,?' es ' una 
simulada traducció dels corresponsals de Le miroir 
des sports i de Les spom quotidens. Es tracta d'arti- 
cles fraccionats a manera de breus capítols, amb ti- 
tu lar~ que oscil.len entre el del més sensacionalista 
serial i el de la novel4a de lladres i serenos; hi ha 
anecdotes marginals més que no pas estricta croni- 
ca esportiva, d'un humor subtil, a vegades amb 
sornegueres pretensions d'humanitzar les fredes 
classificacions periodístiques, i el gust extremat 
pel detall, connotació de versemblanca que sovint 
es resol amb la més flagrant extemporaneitat. En 
definitiva, intentaven provocar I'afeccionat de bo- 
na fe i la gent d'ordre, pero havien de divertir més 
d'un esceptic relativista. 
Sense tcmps de deixar reaccionar els detrac- 
tors, l'endemi-passat de la darrera columna de la 
~Volta.. encolomen al lector un estranv cas de fe- 
tilleria; el titulen «Les pedres mi r ac~ lose s*~~  amb 
uns encapcalaments prou eloqüents: cUn veinat so- 
ta la pedregada. Magia? Males volences? Facecies? Fe- 
nomen sideral? 430 pedres en una setmam Fins ara 
no hi hafevits,,. Es tracta d'una miraculosa pluja de 
pedres en un barri extrem de la ciutat. eestil i els 
pressuposits literaris són semblants als del repor- 
tatge anterior, cl que evidentment I'en distingeix 
és el progressiu assalt a la versemblanca i el repte a 
la paciencia dels propietaris del Diari. Aquest cop, 
el renou, per bé que sembla no provocar cap dalta- 
baix ostensible, resti estroncat abans d'hora. De 
fet, fou el darrer d'una escalada de provocacions 
que cultninari amb I'edició de Lany que ve, fora ja 
del terreny acotat pels homes d'Acció Catalana. A 
partir d'aleshores traslladaren el seu peculiar sen- 
tit de I'humor a una secció menys perceptible, la 
d'~~1nformació general., breus noticies de l'actuali- 
tat cultural i social sabadellenca, sovint calaix de 
" Dkri de Sabadell, núms. 1.639, 8.V11.1925, i 1.644, 
14.v11.1925. 
" Dkri de Sabadell, núms. 1.646, 16.VIL1925, i 1.648, 
18.Vi1.1925. 
'j Joan OLJVFR (1970), p. 151. 
Confrontant aquestes informacions amb altres diaris 
sabadcllencs es pot comprovar que sovint coincidien. El que 
caracteritzava aquestes notes brens, en tot cas, era el to amb 
que les havien redactades. 
' Durr de Sabadell, núm. 1.846, 21.111.1926 
sastre per omplir espais en blanc davant les ame- 
naces de Govern Civil que els espaiaments exces- 
sius no insinuessin ticites censures. Aquestes 
notes-tapadora i la secció *El món anecdbtic*, que 
semblava feta expressa, foren, dones, el recurs de 
la Colla Javant una més que probable estirada 
dórelles. 
A la secció d'lñformació general hi explanaren 
deries diverses. A part les que explica l'Oliverj5 
-falsos prometatges, especialment entre hereus de 
famílies notoriament enemistades, ressenyes d'ac- 
tes no celcbrats, i les que ha escampat la Ile- 
genda -falses esqueles mortuories dels més afer- 
rissats adversaris-, a hores d'ara, difícilment 
detectables, la que més semblava entretenir-los era 
la dels objectes perduts i dipositats a la  quef fa tu- 
de oolicia.j6 
Comencaren perdcnt carretons i prictics: [[En 
la Quefatura de Policia, i a disposició de qui s'hi con- 
siden amb duer, hi ha un cawetó de ma i un pr2ctic>;j7 
continuaren amb els bens: *A les oficines de Policid 
hi ha, a la disposició de qui l'hagi perdut, un beu,j8 
<<Demés d'un be hi ha a les oficines de Policia...~,'~ *En 
les oficines de la Policia hi ha un porta-monedes i un 
altre be»;" i altres objectes insblits: *una roda de re- 
canvi d'automobil.,"' que a voltes es perdien a pa- 
rells, cuna buwa i un gos ca~ador»,4~ cuna manta i un 
sac de verdurm,'j «una canal de llauna~:~ c«alguns si- 
fons i un vestit de bany d'h~rne>,:~ «una gallina,, fins 
i tot, que ja és anar desorientat, nun colom missat- 
g e ~ ; ~ ~  i acabaren, si més no  en Trabal, perdent pa- 
laus ministerials, ministres i secretaris inclosos, a 
L'home que es va perdre. 
Una altra especialitat era la deis carros enca- 
Ilats, que prou que n'hi devia haver, perb dubtosa- 
Diari de Sabadell, nútn. 2.196, 12.V1.1927. 
39 D k n  de SabadeY núm. 2.197, 14.V1.1927. 
'O Diari de Sabadell, núm. 2.209, 2.V11.1927. 
" DkrideSabadell, núm. 2.361, 18.1.1928. 
42 Dkri de Sabadell, núm. 2.319, 26.Xi.1927. 
" DMri de Sabadell, núm. 2.340, 22.X11.1927. 
" DMride Sabadell, núm. 2.417,25.111.1928. 
'' Dkride Sabadell, núm. 2.425, 4.1V.1928. 
' V D i i d e  Sabadell, núm. 2.512, 24.VI1.1928. 




-Dona,  mira, anem 
-Ai! que em rebento! 
1 I 
FIGURA 2. I>osacudis deL'any que ve, dibitiLa~ yer IIancerc Trabal. I 
ment d'aquest estil: <,Ahir séncalla un carro al cawer 
Blasco de Caray, quedant una roda al lloc de l'al- 
trz,4' ~Ahir  skncallaven dos cawos més al carrer de 
Coromines, de PUYZ dels quals els !vagos quedaren &S 
estelles a causa del fdng del carrera.48 
També els avions, orbwll dels qui bavien vist 
néixer els més espectaculars avancos de la tecnica, 
eren objecte de barrila: *Abans d'ahir a la tarda 
efcttrd uns quants vols per a'amunt de la nostra ciutat 
I'aviador catala Josep Canudes. Probablement tornara 
de de& en vuitS9 <cDiumengepassat, cap a les nou de 
la ni4 crida l'atenció el soroll del motor d'un avió. 
Efctivament volaba molt enlaire i en direcció nord- 
 es^.,*', nAhir a les dues del migdia pasa en direcció 
" Dlaridr Sabadell, núm. 2.365, 22.1.1928. 
Diaride Sabadell, núm. 2.376, 4.11.1928. 
'' Diari de Saba&lL núm. 2.200, 18.VI.1927 
Nordper la nostra czutat un avió, que al cap de poca 
estona torna a creuar el nostre espai en direcció Sud. 
Passava a molta algada i volava 1entament.i' 
D'altra banda, El món anecdotic, secció per la 
qual desfilaven des de les curiositats internacionals 
i les faules moralitzants, fins als acudits de I'hu- 
mor més innocu, fou també blanc de les plasente- 
ries de la colla. Així, en un receptari de medicina 
casolana, hi donen fórrnules per tractar els ulls de 
poli al cervell i a la barba, i hi expliquen histories 
d'arbres que parlen o de vells que es maten a bufe- 
tades. La broma arriba fins a la tipografia. En Tra- 
bal sovint intercalava anuncis, -quan no els feia 
protagonistes &una inusual =secció humorísti- 
'O Drari & Sabadell, núm. 2.284, 4.X.1927. 
'' DUYL de Sahadell, núm. 2.287, 7.X.1927. 
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FIGURA 3. CarIcatura de Grapa sobre kz Colla de .r<iba&ll(lY21j, un de11 esrasros exemples dbp~sició a kz Col& arnb ientit de ¡'humor 
can-, entre punts suspensius, a les columnes dels 
seus articles, o bé sota el títol de la secció que te- 
nia encomanada es limitava a inserir-hi el registre 
de censura amb títols com aquest: <.Quan fou 
mort el combregaren,,. Altres vegades, introduia a 
mig article tirallongues de tota mena de signes ti- 
pogrifics. 
L'escalada de provocacions, després de les si-  
ries col.lectives, havia culminat, pero, fora de la re- 
dacció del Diari amb l'edició de L'any que ve,5z els 
darrers dies de 1925. Es tracta d'un recull d'acu- 
dits il.lustrats, aparentment absurds i gratuits, que 
signava en Traba1 encara que hi participa tota la 
Colla. El Ilibrc, que encetava les edicions de La Mi- 
rada, provoci un veritable escindol tal com ja 
veien venir uns mesos abans en una nota aparegu- 
da al Diari: <<Aquest llibre és d'una audacia tan des- 
concertant que és molt diftcil que kz critica l'aculli 
amb serenituc.. Molta gen6 després d'haver qwtlijicat 
despectivament aquesta obra de buida excentricitat, es 
pensaran queja han complert.. Evidentment, havien 
fet curt; molta gent, qnalificacions al marge, retor- 
na el llibre -que venien enfaixat estretament per- 
que no pogués ser examinat abans de comprar- 
lo- i reclama els diners, i encara algun de mala 
manera. La nota, pero, afegia: ,<Al nostre entendre, 
més aviat que excentrica, ve a éssev subcintrica. Fre- 
vola manifestació d'alb que tots sentiriem i amariem 
si ens sabéssim despullar de ia fuikzraca inutil que ens 
Francesc TRABAL (1925). 
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engavanya.. 1 encara: << ...g osem dir que es tracta d'un 
modernissim intent di'nterpretació del pintoresc (gdi- 
rebé sempre) aplicant eis nus principis d'un humoris- 
me sinteti~amentpum.~~ 
Per aquí rnés o menys Senfili Josep Carner en 
el proleg quan els batejava com a Confkria de 
1'Humor Suprasensible, i hi detectava un *Humor 
Indeliberat, Difós, Secret, dins 1Xutomatisme Tradi- 
cional de les Paraules Obviesa que relacionava, si al- 
gun precedcnt calia trobar a casa nostra, amb Xa- 
vier Nogués. «L'any que ve -afegia Carner- ens ha 
d'obrir les potencies -als que serem capaCos d'emprar- 
les- sobre la pitjor de les noshes tares congenites. Els 
Castellans són, cadasci Tot-un-Cavalle,: Els Bascos 
són Tot-dXna-peca. Els Aragonesos són Francs. Nosal- 
tres encava som pitjor: sorn Obwis. La ironia en nos- 
altres és un instint compensadov, una defensa natural 
contra l'elefdntiasi insuportable de la nosha Obvie- 
UD. Carner, encara, encoratjava la colla de La Mi- 
rada que .<han empalat el nostre primer.. defecte 
coLlectiu amb la llanca de ['Humor Suprasensible* 
amb generosos elogis: .Una llum elegantissima, de- 
purador~, ens ve, dones, de Sabadell Una crítica civi- 
lissima, una causticitat recomfortant.~?~ 
Aquesta ironia suprasensible, pel que tenia de 
crítica, pel seu encavallament entre la realitat i 
i'absurd, -un absurd, d'altra banda, que no era si- 
nó reflex de la realitat rnés obvia-, tingué els efec- 
tes d'una aclaparadora provocació. Trabal, cons- 
cient del joc, I'exploti a fons a De cara a laparet, la 
secció que tenia encomanada al Diari i, sobretot, a 
D'un dia a I'altre que enceti amb Sany 26, imme- 
diatament després de l'aparició de L'any que ve. 
LA T?CAIICA DELA IMPOPULARITAT 
De cara a la paret, la columna que Trabal, sig- 
nant Senyor Banyeta, omplia assiduament al Diari 
de Sabadell, es convertí, al principi de 1926, en 
D'un dia a l'altre, abandonant ja el pseudonim i, 
amb ell, tota reticencia de ser identificat. Aquí hi 
publicara els acudits rnés detonants seguint, so- 
vint, el fil de L'any que ve, acudits que si, en dir de 
Carner, eren predominantment Iiteraris en el di- 
buix i sobretot plistics en la Ilegenda, ara, abando- 
nat el dibuix, plistica i literatura es fondran en 
quatre ratiles o en uns punts suspensins, en un ve- 
ritable estirabot. Valgui com a il.lustració aquesta: 
-ESCENA AMOROSA 
(Personatges: dos promesos. 







- Ai! No sabia que fóssiu aquila 
galeria. 
- Si ... sj3 
o un dels primers que bateji amb l'epígraf: 
*LA TLCNIO! DE L4 IMPOPULARITAT 
Una vegada hi havia un barco 
cawegat de menta. 
-Diu: prou! no diguir res m é s . ~ , ~ ~  
És clar que no totes les col.laboracions d'en 
Trabal al Diari foren d'aquesta mena, -en troba- 
ríem tirant llarg poc més d'nna dotzena-; Sestira- 
bot aquí concentrat sera sovint solució final de co- 
lumnes d'un aire molt més narratiu, d'un cert to  
costumista a vegades, com en les «Escenes de Fes- 
ta Majorm o en les *Histories sabadellenques., 
d'acudits populars estrafets, de diilegs de carrer 
-vegeu els del Senyor Falsilla i el Senyor Carti- 
pis-, o de simples histories inventades -algunes 
Lletrer i Llibrei, .<L'any que ven,  Diari de Sdbadell, Diaride SabaúeiL núm. 2.287, 7.X.1927. 
núm. 1.693, 13.1X.1925. Diari de Sabadell, núm. 2.030, 5.X1.1926. 
Josep CARNER (1925). 
EL .COROS DE SANTA RITA, ALTRAMENT AXOMENAT GRUP DE SABADEI.1 (1) 
*Notes per a una biografia. i d'altres no seria- 
des-. Tot aixo, evidentment, al costat d'una majo- 
ria d'articles, habituals dels papers públics, que ara 
ens són d'un interks més secundari. L'estirabot, 
concís o dilatat de que parlivem, apareixia a vega- 
des encapqalat amb una estranya llegenda, .La tkc- 
nica de la impopularitatn, ainb la qual Trabal volia 
ildustrar, com hem vist, aquel1 esperit de provoca- 
ció. Foren comptats, pero, els articles en els quals 
intenta donar alguna explicació teorica d'aquesta 
tkcnica quc, en definitiva ide~itifici amb cl'art de 
crear-se enemics~~. En aquest sentit és prou explícit 
a D'un dia a Palpe, <.Saber amb que es compta>>,5' 
on, per reeixir en qualsevol projecte, dóna consells 
d'aquesta rnena: <<...de prime? cerquin algun enemic, 
voste mate& provoqui'l, inventi'l, i si no en mben, 
no hi ha remei, que algun amic seu es presti a sem- 
blar-ho i en faci.. Es necessarl Una tecnzca com qml- 
sevol ultra: una tecnica aruavabzdora, ..., que facilita 
enownement excel.lir en un art molt interessanc 
(ia i s  cosa ve14 de crear-se enemicss. 
L'objectiu, doncs, és de mantenir la notorietat 
suscitant i'animadversió, més fidel i persistent i, a 
la Ilarga, més rendible que no pas i'admiració. Els 
mecanismes. més o rnenys els hem vistos; són lbb- 
vietat, I'evidencia, la banalitat o la logica més ele- 
mental, que sovint utilitza com a desenllac de les 
seves histories, quan, precisarnent, el que n'espera 
el lector és el final excepcional que en justifiqui 
i'expectació. És en aquest sentit que la historia 
més quotidiana pot resultar provocadora, per la 
tergiversació del mateix pretext narratiu. Trabal, 
pero, no en té prou amb aquesta maniobra, a la 
curta o a la llarga facilment detectable, per aixo 
freqüentment acaba les seves histories amb -gi- 
rant-ti els mots- .sortides de peu de bancz, és a dir, 
I'estirabot estrident, a voltes vorejant estrats sur- 
reals, més enlli d'obvietats assimiiables. Gricies a 
aquesta ambigüitat manté sempre el lector en fals, 
sabedor que en el joc que s'esti coent hi ha sem- 
pre una carta amagada.58 
LA lNíEHVENCI6 DE L'OLIVER II~OBIOLS 
Després de L'any que ve, les accions col.lecti- 
ves al Diari es rcduiren, pricticament, a les plaga- 
sitats colades a La secció d'cInf imció geneml.. 
Trabal, doncs, fou i'únic que continua per lliure la 
historia de provocacions fins a 1928. 
Entretant, I'Oliver havia comencat a publicar 
contes i poemes, amb bona dosi de sitira i d'iro- 
nia, que prefiguraven els que trobarem a Una tr@- 
dia a LiLliput i a Les Decapitacions, i articles de crí- 
tica literaria, ressenyes breus, una mica circums- 
tancials, amb certa mordacitat i alguna askptica 
clatellada. D'entre els poemes, destaca el sonet La 
leava brava cosa que, com a Joan Pendonista, publ' 
al Diari el darrer dia de 1925, coincidint de ple 
amb i'impacte produit per i'aparició de Lány que 
ve: 
1.A BRAVA COSA 
Mcnat per la fretura de fer mal, 
-damnat instint que rarament s'imposa- 
i pensant porta a cap "la brava cosa", 
una vegada vaig petar una fanal. 
A mitja nit i en un desert raval, 
una gesta, en pocs segons, resti conciosa; 
com una vespa vola vers la rosa 
brunzi el roe vers la llum. Era fatal. 
Sbu un gran crit de vidres i de zinc 
i, damunt la vorera encara el dring 
perdura del que cau, mentre la flama 
amb la segura mort lluita un instant. 
Jo emprengui la fugida a tota cama 
corn qualsevol bcrgant. 
Amb Degotis havia encetat una nova secció al 
final de 1926, amb la qual, tret de la majoria de 
poemes, unificava les sevcs col~laboracions al Diari 
i comencava a donar la mesura de lbfici. Són arti- 
cles forfa espaiats, sense les urgkncies de la im- 
pressió diaria. Hi escrivia encara contes i crítica, 
pero hi practicava ja un nou tipus d'article que in- 
cidia sobre l'actualitat i el rerafons cultural del 
País; són columnes breus, d'una prosa pulcra i so- 
bria, sense concessions, en la qual plana una ironia 
elegant que recorda el Carner de La Veu; és un 
Oliver distant i murri que es va prodigar poc. 
" Dkrzde Sabadell, núm. 2.094, 4.11.1927. p. 21-26 
'"er a l'humor trabalii vegeu: Miquel BACH (1985), 
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L'Obiols, amb vint anys a penes acabats d'es- 
trenar, posse'ia ja una cultura literaria excepcional 
que s'havia anat forjant des de molt ~ o v e . ~ ~  Els ar- 
ticles de crítica que publica durant aquesta epoca 
al Didri de Sabdell  sorprenen pel rigor i la madu- 
resa i, a vegades, per la contundencia dels criteris. 
L'Obiols, així com era equanime, sovint vehement, 
amb qui demostrava ofici, intcl.lig6ncia i cultura, 
era en canvi implacable amb els mediocres i els es- 
tolids, a qui fuetejava amb sarcasmes despietats. 
Pero el que lbcupava més aleshores eren els poe- 
mes, amb els quals ja s'havia donat a coneixer uns 
anys enrera al mateix D k ñ  i a diverses publica- 
cions efímeres. Si, sobre aquells primers, hi plana- 
va la influencia de Carner i de Guerau de Liost, 
tret d'un únic intent de poesia «futuristav, <<Barce- 
lona-Sabad~ll>>,6~ ara entren decididament dins 
Erbita de Riba i dels simbolismes europeus, de 
Mallarmé a Valéry. Són poemes ja madurs que pa- 
garia la pena de recollir en volum.bl 
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